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Prens Sabâhaddin Bey
D ön gMeteîere gelen bir de olduğu gibi hür bir İdare kur- telgrafta®, som asrın nıak...
'Ittrb tarihinin em yüksek Damad Mahınud Cclâk.îdin ,ıa
simalarında« biri 
olan prens Satoa- 
haildin beyim favîç
i || B sı I  ( i a R  v * ~ s » “ 1“  bu mesele
J U L U N A Y  İ kaM»nda Sultan i-
a-.. . .  . -------- - . - i kinci AbdiiJhamiıie
rede Hakkım rahmetine kavuştu­
ğunu öğrendik.
Prens Sabahaddiıı bey, pederi 
damad Makinindi Celâleddin paşa i- 
le beraber, Sultan İkinci Abdülha- 
midin mutlak idaresine kargı İs­
yan ederek memleket İğin hanede 
daha - serbest bir sahada çalışmak 
üzere Avnıpaya gitmişti.
Sultan Abdülhamld, memleket 
dışına çıkarak siyasetine karşı mü 
eadelede bulunanlardan çekinirdi. 
Bilhassa eniştesi- He hemşirezade­
sinin bu uğurda gurbeti ihtiyar’ 
eylemelerini onun idaresini çok 
sarsmıştı.
Hükümdar damad MaSımud Celû 
leddin paşa ile preiss Sabahadıli- 
nln Istan bula avdetleri iyin çok 
; uğraştı; hattâ onlara mühim ıııev- 
! kiler vermeği dahi teahMd eyle- 
; dî. Baba oğulum teklifleri k a fi i- 
İ di; Memlekette, gark devletlcriı*-
yaznuş olduğu bir niektub vardır 
kî şiddeti ancak yazanını taban­
daki hiddete bağışlamak!,n mazur 
görülebilir.
İt7ahıııud Celâleddin paşa gurbet 
te vefat etti; onun mevkiini oğlu 
ve menfa arkadaşı Sabahaddiıı bey 
aldı. Prens Sabahaddiıı sadece si­
yasetle uğraşan bir adam değil­
dir; her şeyden evvel bir ilim ada­
mıdır; memleketin kurtulusıuıu 
müdafaa ettiği (Adem-i- merkezi­
yet) ve (Teşebbiis-ü- Şahsi) yolla­
rında buluyordu.
Bütün (tez) bu iki mihver etra­
fında dönüyordu.
Nihayet meşrutiyet ilân edildi. 
Dışarıda bulunan bütün mücahidi- 
ler vatana döndüler. Bu meyanda 
Prens Sabahaddin tarafdarlan He 
yarda avdet etti.
tfhûîfım nahif ey i çeviriniz)
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Prens Sabâhaddln Bey
(Raştavufı 1 incide)
Meşrutiyetin ilânı üzerine idare­
yi eline sil«« İttihad ve Terakki, 
prens ftabahadriiııle uzlaşamadı, ö- 
mm siyasî umdeleri İttihad w  Te- 
rakbnıûı muhafazakâr idaresi ile 
im&zac edemedi. İki kuvvet ®ra- 
sut da sessiz ve amansız bir müca­
dele başladı.
Prens Sabahadüin, ilk siyasi mut 
kuttu Şelızadebaşmtla Fev-ziye k» 
raatbaaeslnde verdi. Kalabalık bar 
dinleyici kitlesi karşısında s » » 1 
.'başlar başlamaz hemen büyük kir.: 
İlatifo Jumıruııda olduğumuzu nal­
ladık. Snbaiıaddin bey, bize-11- 
«ttRnh' İmpaırafirrtuğımun d*ğri«n»k 
tan. I:-.aranmak için takibine aııec- 
bur olduğu siyaseti, «Adem-i- mer­
keziyet» siyasetini anlatıyordu.
Her iukıl âbdan sonra olduğu gi­
bi memlekette siyasî mücadeleler 
başlamıştı. Bu mücadelelerin ew 
Şiddetlisi İttihad ve Terakki jile 
Babuhaddin grupıı aı-asıuda vuta- 
buldtı. Tevkifler, mahkûmiyetler, 
firarlar birbirini takib ediyordu.;
Bu mücadele sonıma kadar de­
vam “..iniştir. İki taraf da kanaat­
lerinden uiaJk bir fedakârlığa mm- 
vafaliai etmemişlerdi. Fakat jmm- 
cadelo müsavi şartlarla cereyan et 
iniyordu. Bir tarafta bütün kuv­
vet, kudreti ile İttihad ve Terakki 
ve teşkilâtı, diğer tarafta nnnvait- 
fakiyel-Kİrîikler işinde yuvarlaman 
bir adamla bir avuç taratılan var­
dı. Buna rağmen Sabahaddinçiler 
•yılmıyorlar, bıkmıyorlar, usanmı­
yorlar, uğraşıyorlardı. lioktor M- 
lıad KeşatHsr, (Satvet- LSUHer ve 
»rkadaşları menfadan ıueniaya sü 
Tünüyorlardı.
Prens feubaîtaddiu siyasetini ta-; 
hakkıılv ettiremedi. Fakat vuKtm-
fin y ü c e s i  bu adamın gülüşlerin-' 
de if'b i'i olduğunu gösterdi.
Sebı.iıaddin bey ötmedi; vata-' 
mn .—'vtmcfi için yetmiş sene çar- 
pusa bir kaib durdu.
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